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ABSTRAKSI 
Aluminium merupakan logam yang mempunyai beberapa sifat unggul 
dibandingkan dengan logam-logam lainnya. Sifat-sifat itu antara lain mempunyai daya 
hantar panas dan listrik yang baik, ringan kuat dan tahan terhadap korosi.  Selain itu 
aluminium juga mempunyai urutan produksi nomor dua pada kelompok logam setelah 
besi dan baja. Oleh sebab itu aluminium dikembangkan dengan beberapa sifat unggul 
dan memperbaiki sifat-sifat yang buruk. 
Pada tugas akhir ini penulis mencoba untuk meneliti salah satu produk 
aluminium paduan yang digunakan dalam dunia otomotif. Penelitian yang dilakukan 
adalah meneliti sifat fisis dan mekanik dari produk aluminium paduan yang yang berupa 
Velg Racing standar merk Mio, Sprint dan V.rossi. Adapun evaluasi penelitian yang 
dilakukan meliputi pengujian komposisi kimia, pengujian struktur mikro, pengujian tarik, 
pengujian impak dan pengujian kekerasan. 
Data hasil pengujian yang dilakukan diperoleh data uji komposisi kimia diperoleh 
hasil merk Mio: aluminium 89,26%, sedang unsur campuran yang terbesar silikon yang 
mencapai 9,14% kemudian Cu mencapai 0,1650%. Merk Sprint : aluminium 91,25%, 
sedang unsur campuran terbesar silikon yang mencapai 6,45%, kemudian Cu 
mencapai 0,2690%. Merk V.rossi : aluminium 91,79% unsur campuran terbesar silikon 
mencapai 7,57%, kemudian Cu mencapai 0,0300%. Foto struktur mikro diambil dengan 
perbesaran 100X. Pengujian tarik harga tegangan tarik maksimal rata-rata merk Mio:  
222,12 Mpa, merk Sprint: 199,88 Mpa, merk V.rossi: 138,99 Mpa. Pengujian impak 
diperoleh harga keuletan rata-rata merk Mio: 0,068 J/mm2, merk Sprint: 0,114 J/mm2, 
merk V.rossi: 0,119 J/mm2. Pengujian kekerasan harga kekerasan rata-rata merk Mio: 
40,87 Kg/mm2, merk Sprint: 41,63 Kg/mm2, merk V.rossi: 41,93 Kg/mm2. 
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